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Resumen:
E n  e s tos  m om e n tos  d e  in c orpora c ió n  
m a s iv a  d e  la s  T IC  e n  la  soc ie d a d  s e  h a c e  
c on v e n ie n te  re fl e x ion a r sob re  a lg u n a s  
a fi rm a c ion e s , q u e  d e  form a  g e n e ra liz a d a  
y  s in  m a tiz a r, s e  s u e le n  h a c e r sob re  e s ta s  
te c n olog ía s . E s te  tra b a jo tra ta  d e  pla n te a r 
a lg u n a s  c u e s tion e s  q u e  tie n e n  q u e  v e r c on  
la  e n s e ñ a n z a  y  q u e  s e  s u e le  pa s a r sob re  
e lla s  c on  c ie rta  ra pid e z .
E l pu n to d e  pa rtid a  e s  q u e  la s  T IC  por s í 
sola s  n o son  q u ie n e s  pu e d e n  prod u c ir n i 
prod u c e n  los  c a m b ios , y  m u c h o m e n os  e n  
la  e n s e ñ a n z a . E s ta s  s e  h a n  d e  c on te m pla r 
d e n tro d e  c on te x tos  m á s  a m plios  q u e  le  
d e n  fu n c ió n  y  s e n tid o y  q u e  pe rm ita n  po-
n e r e n  s e rv ic io s u s  pote n c ia lid a d e s , lo q u e  
n os  lle v a  a  te n e r q u e  c re a r, pre v ia m e n te , 
u n a s  c on d ic ion e s  a d e c u a d a s  pa ra  e llo.
H a b la r d e  T IC  e n  la  e n s e ñ a n z a  d e  form a  
a is la d a  y  a s ig n a r a  e s ta s  v irtu d e s  d e  la s  
q u e  c a re c e n  e s  ta n to c om o pre te n d e r h a -
b e r e n c on tra d o e l b á ls a m o d e  F ie ra b rá s .
Palabras clave:
T IC  y  soc ie d a d . T IC  y  e n s e ñ a n z a . M itos  
c re a d os  sob re  la s  T IC .
Abstract:
D u e  to th e  c u rre n t m a s s  in c orpora tion  of 
IC T  in  th e  soc ie ty  it is  n e c e s s a ry  to re fl e c t 
on  som e  s ta te m e n ts  th a t, la rg e ly  w id e s -
pre a d  b u t w ith ou t b e in g  spe c ifi e d , a re  
m a d e  on  th e s e  te c h n olog ie s . T h is  w ork  
in te n d s  to ra is e  som e  q u e s tion s  re la te d  to 
te a c h in g , w h ic h  a re  n ot u s u a lly  ta k e n  in to 
a c c ou n t.
T h e  s ta rtin g  poin t is  th a t IC T  b y  th e m s e lv e s  
c a n  n ot prod u c e  th e  c h a n g e s , e spe c ia lly  
in  te a c h in g . T h e s e  te c h n olog ie s  m u s t b e  
c on s id e re d  in  a  b roa d e r c on te x t in  w h ic h  
w e  c a n  a ppre c ia te  th e ir fu n c tion s  a n d  
u tility , a llow in g  to pu t in to pra c tic e  th e ir 
s tre n g th s . F or th is  re a son  w e  w ill h a v e  to 
c re a te  pre v iou s ly  th e  s u ita b le  c on d ition s  
for it.
T a lk in g  a b ou t IC T  in  te a c h in g  w ith ou t a n y  
re la tion  a n d  prov id in g  th e m  w ith  v irtu e s  
th a t th e y  la c k  is  lik e  h a v in g  fou n d  th e  
b a lm  of F ie ra b ra s .
Key words:
IC T  a n d  soc ie ty . IC T  a n d  te a c h in g . M y th s  
c re a te d  a b ou t IC T .
Résumé:
E n  c e s  m om e n ts  d ’in c orpora tion  m a s s iv e  d e s  T IC , il e s t c on v e n a b le  q u e  la  soc ie té  ré -
fl é c h is s e  s u r q u e lq u e s  a ffi rm a tion s  q u i s e  fon t g è n é ra le m e n t d e  fa ç on  g è n é ra lis é e  
e t s a n s  n u a n c e r. C e  tra v a il e s s a ie  d e  pos e r q u e lq u e s  q u e s tion s  q u i on t re la tion  a v e c  
l’e n s e ig n e m e n t e t q u e  l’on  la is s e  d e  c ó té  a v e c  u n e  c e rta in e  ra pid ité .
L e  poin t d e  d é pa rt e s t q u e  le s  T IC  e n  e lle s -m ê m e s  n e  son t pa r c e lle s  q u i pe u v e n t pro-
d u ire  n i c e lle s  q u i prod u is e n t le s  c h a n g e m e n ts  e t b e a u c ou p m oin s  d a n s  l’e n s e ig n e m e n t. 
C e lle s -c i d oiv e n t ê tre  c on te m plé e s  d a n s  d e s  c on te x te s  plu s  la rg e s  q u i le u r d on n e n t u n e  
fon c tion  e t u n  s e n s  e t q u i pe rm e tte n t d e  m e ttre  e n  s e rv ic e  le u rs  pote n tia lité s , c e  q u i n ou s  
m è n e  à  c ré e r, a u  pré a la b le , d e s  c on d ition s  a d é q u a te s  pou r c e la .
P a rle r d e  T IC  d a n s  l’e n s e ig n e m e n t d e  fa ç on  isolé e  e t le u r a ttrib u e r d e s  v irtu s  q u ’e lle s  n e  
pos s è d e n t pa s  e s t é q u iv a le n t à  pré te n d re  a v oir trou v é  le  “ B a u m e  d e  F ie ra b rá s ” .
Mots clés:
L e s  T IC  e t la  soc ié té . L e s  T IC  e t l’e n s e ig n e m e n t. M y th e s  c ré é s  s u r le s  T IC .
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1 . Mitos sociales de h oy
D e s d e  q u e  re c on oc e m os  a l s e r h u m a n o c om o ta l pod e m os  c on s ta ta r 
q u e  e s te  h a  te n id o la  te n d e n c ia  o n e c e s id a d  in te le c tu a l y /o v ita l d e  c re a r 
m itos  a  los  q u e  a s ig n a r pod e re s , ju s tifi c a r h e c h os , c u lpa r d e  d e s g ra c ia s  
y  pe d ir solu c ion e s  E s tos  m itos  s e  pe rson ifi c a b a n  e n  d ios e s  o lu g a re s  s a -
g ra d os  a  los  q u e  e c h a r m a n o e n  c a so d e  n e c e s id a d , b ie n  pa ra  pe d ir c le -
m e n c ia , b ie n  pa ra  pe d ir in fl u e n c ia s , b ie n  pa ra  pe d ir pod e r. Jú pite r, Ju n o 
y  M in e rv a , la  T ria d a  C a pitolin a  y  tod os  los  c ru c e s  e n tre  e llos  y  q u ie n e s  
n o e ra n  e llos , son  u n  e je m plo d e  lo q u e  d ig o. S e re s  m ític os , c on  pod e re s  
m ític os  q u e  e ra n  c u lpa b le s  d e  m u c h os  m a le s  e  in te rc e sore s  pa ra  e l log ro 
d e  pre b e n d a s  y  b e n e fi c ios .
H a  pa s a d o e l tie m po y  pod ría m os  pe n s a r q u e  y a  pa s ó  e l tra ta r d e  im -
plic a r a  m ític os  d ios e s  e n  la s  c u e s tion e s  c otid ia n a s . 
H oy  la  T ria d a  C a pitolin a  tie n e  n u e v a  c a ra , n u e v a  n a tu ra le z a  pe ro s i-
g u e  e x is tie n d o.
L a  T ria d a  h oy  n o e s  im a g in a ria , e s  re a l, n o e s  m ític a , e s  m a te ria l, e x is -
te , c om o ta m b ié n  e x is te n  s u s  c ru c e s .
L a  in form á tic a , e l lá s e r e  In te rn e t son  la  a c tu a l tria d a  q u e  y a  n o e s  
C a pitolin a  s in o te c n oló g ic a  s ig lo X X I.
B u e n a  pa rte  d e  los  prob le m a s  d e  la  soc ie d a d  a c tu a l s e  pre te n d e  so-
lu c ion a rlos  d e s d e  a lg u n o d e  e s tos  d ios e s  a c tu a le s  o d e  m e z c la r a lg u -
n os  d e  e llos  pa ra  s u pe ra r prob le m a s  e c on ó m ic os , pe rson a le s , polític os , 
e d u c a tiv os , soc ia le s  e n  d e fi n itiv a  e n te n d id os  e n  s u  m á s  a m plio s e n tid o, 
pe n s a n d o, ta l c om o h a c ía n  los  rom a n os , q u e  e s tos  d ios e s , por s í solos , 
in d e pe n d ie n te m e n te  d e  tod o tipo d e  in te g ra c ió n  c on  a c c ion e s  y  d e c is io-
n e s  d e  otra  n a tu ra le z a , son  c a pa c e s  d e  c a m b ia r la  soc ie d a d .
M ie n tra s  q u e  e n  la  s itu a c ió n  c lá s ic a , e l log ra r q u e  e l d ios  pos e y e s e  
m á s  v irtu d e s  y  pote n c ia lid a d e s  e ra  s e n c illo, a ñ a d ir u n  c a pítu lo a  s u  b io-
g ra fía , e n  e l m om e n to a c tu a l a ñ a d ir pote n c ia lid a d e s  pa s a  por proc e sos  
m á s  c om ple jos . E s  n e c e s a rio pod e r d e fi n ir pre v ia m e n te  por los  “ fe lig re -
s e s ”  la  pote n c ia lid a d  a  a lc a n z a r y  c om o e s ta  s e  log ra  y  tod o e llo c on  u n  
m u y  a lto g ra d o d e  pre c is ió n . 
H a c e  a ñ os , a l c om ie n z o d e  e s ta  “ re lig ió n ”  s e  profe tiz ó  q u e  e l lím ite  
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d e  la  in form á tic a  e s ta b a  e n  la  d e fi n ic ió n  d e  los  proc e sos  q u e  s e  q u is ie s e n  
d e a rrolla r. E fe c tiv a m e n te  e s e  s ig u e  s ie n d o e l lím ite  y  e s tá  fu e ra  d e  la s  
m á q u in a s , e s tá  e n  los  h u m a n os . 
L os  n u e v os  d ios e s , a l c on tra rio q u e  los  c lá s ic os  q u e  c on  s u  pre s e n c ia  
im a g in a ria  a liv ia b a n  e l prob le m a , n o c a m b ia n  la  re a lid a d  c on  s u  sola  
pre s e n c ia  fís ic a , pre c is a n  d e  otro tipo d e  a c c ion e s  q u e  q u e d a n  fu e ra  d e  
e llos  y  q u e  v a n  a  c on d ic ion a r tota lm e n te  s u s  pos ib ilid a d e s  d e  a plic a c ió n  
y  é x ito.
E s ta  lim ita c ió n  re a l n o h a  d is m in u id o “ la  fe ”  c u a s i re lig ios a  d e  la  so-
c ie d a d  y , sob re  tod o los  “ c re y e n te s ”  ortod ox os  a c é rrim os  e  irre fl e x iv os  
q u e , por pos ib le  fa lta  d e  form a c ió n  e  in form a c ió n  o por in te re s e s  d e  
a lg ú n  tipo, pie n s a n  y  pre g on a n  q u e  tod o s e  pu e d e  solu c ion a r c on  la  
pre s e n c ia  d e  e s tos  d ios e s .
L a  e n s e ñ a n z a  n o e s  a lg o q u e  q u e d e  a l m a rg e n  d e  e s ta s  c re e n c ia s . S e  
profe tiz a , s e  pre g on a  d e s d e  los  m á s  d iv e rsos  pú lpitos , q u e  la  d ispon ib i-
lid a d  d e  a lg u n o d e  los  d ios e s  v a  a  solu c ion a r los  prob le m a s  q u e  pa d e c e  
e n  e s tos  m om e n tos  los  s is te m a s  e d u c a tiv os . C om o s i e s tos  d ios e s  por s í 
m is m o, tra n s form a s e n  los  proc e sos  d e  e n s e ñ a n z a  d e n tro d e  los  s is te m a s  
form a le s .
M e  e n tre te n d ré  e n  a n a liz a r c on  u n  poc o d e  d e ta lle  a lg u n o d e  los  m i-
tos  q u e  s e  h a n  c re a d o e n  torn o a  la  re la c ió n  d e  e s tos  d ios e s  d e  n u e s tro 
s ig lo c on  la  e n s e ñ a n z a , e n te n d id a  e s tá  e n  s u  m á s  a m plio s e n tid o. 
2 . Mitos de h oy en la enseñ anz a
H e  a is la d o c in c o pos ib le s  m itos  q u e  s e  pre d ic a n  u n a  y  otra  v e z  por pa rte  
d e  los  profe ta s  d e  e s ta  “ re lig ió n ”  y  q u e  e s  re pe tid a  h a s ta  la  e x te n u a c ió n  
por s u s  a c ó litos  y  a plic a d a  por a lg u n os  fe lig re s e s  q u e  v e n  e n  e llo la  so-
lu c ió n  a  prob le m a s , q u e  s i b ie n  n o los  v a n  a  solu c ion a r e s tos  d ios e s , s i 
le  pe rm ite  d a r la  s e n s a c ió n  d e  q u e  s e  e s tá  e n  e l c a m in o d e  solu c ion a rlos  
y a  q u e  s e  h a  in v oc a d o a l d ios  por m e d io d e  s u s  d ru id a s .
Ve a m os  e s tos  m itos .
2 .1 . T odo el conocimiento estará  en las redes 
E s  u n a  v e rd a d  in c u e s tion a b le  q u e  e n  e s tos  m om e n tos , la s  re d e s  te le m á ti-
c a s , e n  s u s  d ife re n te s  a plic a c ion e s , tra n sporta n  u n a  in g e n te  c a n tid a d  d e  
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in form a c ió n . E l prob le m a  ra d ic a  e n  a spe c tos  n o d e  c a rá c te r c u a n tita tiv o 
s in o c u a lita tiv o.
P rim e r a spe c to a  v a lora r. S i n os  m ole s ta m os  e n  m ira r c u a lq u ie r e s -
ta d ís tic a  sob re  c on te n id os  d e  la s  re d e s  pod e m os  v e r la  d is trib u c ió n  d e  
e s tos . C a s i c om o u n  c orola rio d e  e s ta  c on s ta ta c ió n  s i, m e d ia n te  e l u so d e  
u n  b u s c a d or, tra ta m os  d e  loc a liz a r in form a c ió n  sob re  a lg u n a  te m á tic a  
c on c re ta , la  ofe rta , por lo g e n e ra l, e s  d e  ta l d im e n s ió n  q u e  h a c e  in v ia b le  
s u  u tiliz a c ió n . S ó lo la  d ispon ib ilid a d  d e  form a c ió n  e  in form a c ió n  pe r-
son a l y  pre v ia  a d e c u a d a  pod rá  pe rm itir e m ple a r c rite rios  d e  s e le c c ió n  
e fi c a c e s  e n  c a d a  c a so y  e sos  c rite rios  h a n  d e  e s ta r pre v ia m e n te  e n  e l 
u s u a rio.
S e g u n d o, e l c on oc im ie n to c ie n tífi c o s ig n ifi c a tiv o e n  e l m om e n to a c -
tu a l, s i b ie n  pa rte  d e  é l e s ta  e n  re d , e s tá  s u je to a  a lg ú n  tipo d e  fi ltro d e  
form a  q u e  s ó lo e s  a c c e s ib le  pa ra  u n os  poc os  y  e s tos  poc os  s u e le n  e s ta r 
“ in ic ia d os ” .
T e rc e ro. C om o prin c ipio g e n e ra l, la s  re d e s  pe rm ite n  q u e  m u c h os  pu e -
d a n  s e r los  e m isore s  y  m u c h os  los  re c e ptore s , (c on  n u m e rosos  m a tic e s  
q u e  n o a n a liz a ré  e n  e s te  m om e n to). E s te  h e c h o e s  e l re spon s a b le  ú ltim o 
d e  la  m e z c la  d e  in form a c ió n  q u e  tra n sporta n  la s  re d e s  y  a  la  q u e  y a  h ic e  
re fe re n c ia . S i n o c e n tra m os  e n  la  in form a c ió n  re a lm e n te  s ig n ifi c a tiv a  
d e s d e  e l pu n to d e  v is ta  d e l c on oc im ie n to c ie n tífi c o e l a c c e so in te le c tu a l 
e s  u n  ta n to m á s  re s tric tiv o. P os e e r la  form a c ió n  a d e c u a d a  pa ra  e x plo-
ta r e s a  in form a c ió n  s ig n ifi c a tiv a , e x tra e r d e  e lla  s u  c on te n id o, v a lora rlo, 
c on tra s ta rlo y  e n  s u  c a so in c orpora rlo a l c on oc im ie n to propio pre c is a  
d e  u n a s  c u a lid a d e s  q u e  v a n  m u c h o m á s  a llá  d e  la  pos ib ilid a d  d e  a c c e so 
té c n ic o.
E l c u a rto a spe c to lo e x pre s ó  W olf, (1995 )1 e n  u n  a c e rta d o a n á lis is  
h a c e  y a  a lg ú n  tie m po. “ S e  e s tá  h a c ie n d o h oy  e v id e n te  (g ra c ia s  a  los  
a n á lis is  d e  la  ps ic olog ía  d e  la s  d e c is ion e s  o a l e s tu d io d e  la s  c om u n ic a -
c ion e s  d e s d e  u n  pu n to d e  v is ta  e c oló g ic o) q u e  la  re la c ió n  e n tre  c on oc i-
m ie n to, pos e s ió n  d e  la  in form a c ió n  y  c a pa c id a d  d e  a c c ió n  soc ia l y  d e  
in te ra c c ió n  c oope ra tiv a  c on  otros  s u je tos  e s  u n a  re la c ió n  c om ple ja  e n  
la  q u e  la  v a ria b le  “ c a n tid a d  d e  la s  in form a c ion e s ”  n o pu e d e  s e r a m plia -
d a  a  pla c e r. L a  sob re c a rg a  d e  in form a c ion e s  g e n e ra  « e fe c tos  pe rv e rsos » , 
e fe c tos  s e c u n d a rios  o c on s e c u e n c ia s  n o q u e rid a s : s e r a  v olu n ta d  s im u l-
tá n e a m e n te  e m isore s  y  d e s tin a ta rios , e n c on tra rs e  e n  u n a  pos ic ió n  d e  
1  W olf, M ., 1.995 , N u e v os  m e d ios  y  v ín c u los  soc ia le s , R e v is ta  d e  Oc c id e n te , 170-171, 
98 -105 ).
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a c c e s ib ilid a d  u n iv e rs a l (e n  a m b os  s e n tid os ) pu e d e  n o c on s titu ir e l m e jor 
d e  los  d e s tin os  pos ib le s . E s  c ie rto q u e  e l rie s g o d e  sob re c a rg a  q u e d a  a m i-
n ora d o por e l h e c h o d e  q u e  s e rá n  los  in te re s e s  pe rson a le s , los  g u s tos , la s  
pre fe re n c ia s  los  q u e  s e le c c ion a rá n  los  re c orrid os  q u e  s e  h a n  d e  a c tiv a r 
e n  e l In te rn e t: por c on s ig u ie n te , s e rá  m á s  fá c il q u e  c a d a  u n o s e  in te re s e  
por la s  c os a s  propia s  q u e  profu n d ic e  y  a m plíe ”  los  c on oc im ie n tos  q u e  
in spire n  m á s  in te ré s  o q u e  s ie n ta  m á s  pró x im os  a  é l” . 
E s ta  a fi rm a c ió n  d e  W olf n os  lle v a  a  d e d u c ir q u e  e n  la  re d , pa ra  c a d a  
in d iv id u o e n  pa rtic u la r, s ó lo e s tá  d ispon ib le  lo q u e  n os  in te re s a  y  som os  
c a pa c e s  d e  re e la b ora r.
2 .2 .T odo el mundo tendrá  acceso al conocimiento
C om o c on s e c u e n c ia  d e l a n te rior m ito s e  a fi rm a  q u e  tod o e l m u n d o a l-
c a n z a rá  e l c on oc im ie n to. E n  e s te  a s e rto s e  pu e d e  in tu ir, c om o m e d io 
propic ia d or la  m a n o d e  los  d ios e s .
N o e n tra ré  e n  la  polis e m ia  d e l té rm in o y  m e  q u e d a ré  e n  s u  s ig n ifi c a -
d o m á s  a c a d é m ic o.
E l c on oc im ie n to e s  u n  proc e so pe rson a l d e s a rrolla d o a  pa rtir d e  u n a  
in form a c ió n . H a b la r d e  q u e  la s  te c n olog ía s  d a rá n  e l c on oc im ie n to e s  
otorg a r a  e s ta s  pote n c ia lid a d e s  d e  la s  q u e  c a re c e n . E n  prin c ipio e s ta s  son  
c a n a le s  d e  c om u n ic a c ió n  q u e  pu e d e  lle v a r y  d e  h e c h o tra n sporta n  in -
form a c ió n  q u e  pod rá  s e r tra n s form a d a  e n  c on oc im ie n to o n o. E s ta  tra n s -
form a c ió n  e s tá  m e d id a , c om o y a  d e c ía , por la  form a c ió n , c rite rio, in te -
ré s , e tc . d e l re c e ptor, lo q u e  s e  pu e d e  e n te n d e r c om o q u e  q u ie n  m a y or 
form a c ió n  te n g a  pod rá  re a liz a r u n a  m a y or u tiliz a c ió n  d e  la  in form a c ió n  
tra n sporta d a . D ic h o e n  otros  té rm in os , tod os  o m e jor m u c h os  pod rá n  te -
n e r a c c e so a  la  in form a c ió n  pe ro s ó lo u n os  poc os  pod rá n  tra n s form a rla  
e n  c on oc im ie n to. L a  te c n olog ía , por ta n to, e s  s ó lo u n  m e d io y  e n  n in g ú n  
c a so im pre s c in d ib le .
P or u n a  a c c ió n  c a s i m ila g ros a , a  ju ic io d e  u n a  pa rte  d e  los  in té rpre te s  
d e  la  soc ie d a d  a c tu a l, s e  h a  pa s a d o d e  la  soc ie d a d  d e  la  in form a c ió n  a  
la  d e l c on oc im ie n to.
E n la z a n d o e s te  pu n to c on  e l prim e ro, y  s i m a n te n e m os  e s tos  d os  m i-
tos  c om o v e rd a d e ros , los  b ib liote c a rios  d e b e ría n  s e r los  s e re s  m á s  s a b ios  
d e l m u n d o.
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2 .3 . L a multiculturalidad será  una realidad
H is tó ric a m e n te , la  soc ie d a d  q u e  h a  c on trola d o los  c a n a le s  y /o v ía s  d e  
c om u n ic a c ió n  h a  im pu e s to s u  c u ltu ra  y  e l m om e n to a c tu a l n o e s  d ife re n -
te . U n a  som e ra  re v is ió n  d e  lo d ispon ib le  e n  la  re d , v is to e n  porc e n ta je s  
por e l id iom a , e n  loc a liz a c ió n  d e  la s  fu e n te s  o e n  c u a lq u ie r otro pa rá -
m e tro, pon e  d e  m a n ifi e s to e l d om in io a b ru m a d or d e  u n a  d e te rm in a d a  
c u ltu ra .
In c lu y o u n  c u a d ro (F ig . 1) e n  e l q u e  s e  pon e  d e  m a n ifi e s to pa rte  d e  
lo q u e  in d ic a m os  y  q u e  pu e d e  s e r c on s u lta d o e n  h ttp://w w w .in te rn e t-
w orld s ta ts .c om /s ta ts7.h tm .
S i s e  c om pa ra  e s te  c u a d ro e n  re la c ió n  c on  la  pob la c ió n  m u n d ia l q u e -
d a  c la ro e l d e s e q u ilib rio c u ltu ra l e x is te n te  e n  e s te  m om e n to e n  re la c ió n  
c on  la  pre s e n c ia  e n  la s  re d e s  te le m á tic a s .
F ig u ra  1.
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D e ja n d o a  u n  la d o C h in a  por s u  s in g u la rid a d  y  por s u  pob la c ió n , q u e -
d a  c la ro q u e  e x is te  u n  id iom a  q u e  d om in a  sob re  e l re s to d e n tro d e  In te r-
n e t. N o e s  u n  fe n ó m e n o n u e v o e n  la  c om u n ic a c ió n . L os  “ propie ta rios ”  
d e  los  c a n a le s , a  lo la rg o d e  la  h is toria , h a n  im pu e s to s u  id iom a  c om o 
id iom a  fra n c o y  por e llo d e  u so u n iv e rs a l y  c on  e l id iom a  u n a  c u ltu ra  y  
u n a  form a  d e  e n te n d e r la  soc ie d a d  y  e l m u n d o.
E l h e c h o re a l e n  e s te  m om e n to e s  q u e , ju n to a l id iom a , la s  pie d ra s  
m ilia re s  rom a n a s  s e  h a n  c a m b ia d o por “ m c d on a ld s ” , la  v ía  Apia  y  s im i-
la re s  d a n  pa so a  In te rn e t e n  la  q u e  c a m in a n d o c on  E x plore r, le g ion a rios  
in te rpre ta d os  por a c tore s  d e  H olly w ood  y  v e s tid os  c on  v a q u e ros , c a m i-
n a n  por g oog le  c on  e l ob je tiv o d e  lle g a r a  u n a  c e le b ra c ió n  d e  h a llow e e n .
Y a  s e  q u e  la  c u ltu ra  e s  a lg o m á s  q u e  e n  tod o y  e s to, pe ro e s to ta m b ié n  
lo e s .
P u e d e  a rg u m e n ta rs e  q u e  otra s  ta m b ié n  pu e d e n  e s ta r, d e  h e c h o e s tá n , 
pre s e n te s  e n  la s  re d e s , e l prob le m a  ra d ic a  e n  e l h e c h o d e  q u e  e s ta r n o 
s ig n ifi c a  e x is tir. L a  v irtu a lid a d  ob lig a  a  q u e  s e  e x is ta  re a lm e n te  c u a n d o 
s e  m a te ria liz a  o s e a  c u a n d o a lg u ie n  lo h a g a  re a l y  e s to e s  poc o prob a b le  
y a  q u e  la  c u ltu ra  d om in a n te  n o fa v ore c e  s u  b ú s q u e d a  n i s u  a c c e so.
2 .4 . L a “ brech a dig ital”  es consecuencia de la 
tecnolog ía y se soluciona con su incorp oració n
E l h a b la r u n a  y  otra  v e z  d e  “ b re c h a  d ig ita l”  pa re c e  q u e re r s ig n ifi c a r q u e  
la s  T IC  son  la s  c u lpa b le s  d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  e c on ó m ic a s  y  soc ia le s  e n -
tre  los  h om b re s  y  los  pu e b los  y  a  la  v e z  s e  d e ja  la  id e a  d e  q u e  la  u tiliz a -
c ió n  d e  e s ta s  te c n olog ía s , m e d ia n te  s u  in c orpora c ió n , pu e d e n  solu c ion a r 
e l prob le m a  y  c on s tru ir e l n e c e s a rio pu e n te  sob re  la  b re c h a .
S i h a c e m os  u n  pe q u e ñ o tra b a jo c om pa ra tiv o n os  e n c on tra re m os  q u e  
los  pa ís e s  o g ru pos  soc ia le s  q u e  s u fre n  e s te  prob le m a  y  e s te  d is ta n c ia m ie n -
to c on  los  g ru pos  d e s a rrolla d os  son  los  m is m os  q u e  s u fre n  u n a  “ b re c h a ”  
s a n ita ria , a lim e n tic ia , e d u c a tiv a , e c on ó m ic a , e tc . y  q u e  tod a s  e lla s  son  
m u y  a n te riore s  a  la  d ig ita l por lo q u e  pod ría m os  a fi rm a r q u e  la  b re c h a  m á s  
q u e  d ig ita l la  d e b e m os  e n te n d e r c om o b re c h a  soc ia l y  e s ta  n o e s  n u e v a .
S e  v u e lv e  a  la  id e a  in ic ia l d e  q u e  los  d ios e s  te c n oló g ic os  son  los  c u l-
pa b le s  d e  la s  d e s ig u a ld a d e s  soc ia le s  a  la  pa r d e  q u e  c on  s u  in te rc e s ió n  s e  
s u pe ra rá  e s ta  s itu a c ió n  in ju s ta , lo c u a l lib e ra  d e  c u lpa  y  re spon s a b ilid a d  
a  otros  c om pon e n te s  d e  la  soc ie d a d .
C om o e je m plo d e  e s ta  m ila g ro s e  u tiliz a  a  a lg u n a s  pe q u e ñ a s  c om u n i-
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d a d e s , q u e  pe s e  a  e s ta r in s e rta s  e n  lu g a re s  c on  s e rios  prob le m a s  d e  tod o 
tipo, h a n  d e s a rrolla d o u n os  a ltos  n iv e le s  e c on ó m ic os  y  soc ia le s  g ra c ia s  
a  la  u tiliz a c ió n  m a s iv a  d e  la s  T IC . E fe c tiv a m e n te  e s tos  c a sos  e x is te n  pe ro 
h a b ría  q u e  h a c e r a n á lis is  q u e  c on te m ple n  otros  a spe c tos  q u e  tie n e n  q u e  
v e r c on  n iv e le s  e c on ó m ic os  in ic ia le s  ta n to e n  la  prod u c c ió n  c om o e n  la s  
e x ig e n c ia s  soc ia le s .
L a  te c n olog ía , por s í sola  n o solu c ion a  e s te  d is ta n c ia m ie n to, pu e d e  
s e r u n  e le m e n to q u e  fa v ore z c a  e l c re c im ie n to, pe ro la  d is ta n c ia  e x is tirá  
s ie m pre  y a  q u e  e l d e s a rrollo d e  la  te c n olog ía  e s  fru to d e l u so d e  la  m is -
m a , a  la  pa r q u e  s u pon e  u n  d e s a rrollo e x pon e n c ia l y  q u ie n e s  e s tá n  e n  
u n  prim e r n iv e l ta rd a n  m u c h o m e n os  tie m po e n  lle g a r a l s ig u ie n te  q u e  
q u ie n e s  e s tá n  e n  n iv e le s  m á s  a tra s a d os , s ie n d o in c lu so e l s a lto d e  los  
prim e ros  m a y or q u e  e l d e  los  s e g u n d os  lo q u e  s ig n ifi c a  u n  a u m e n to d e  
la  d is ta n c ia . 
L a  in c orpora c ió n  d e  te c n olog ía s  a v a n z a d a s  e n  g ru pos  re tra s a d os  s in  
n in g ú n  otro tipo d e  a c c ion e s  s u pon e  u n a  in d e pe n d e n c ia  té c n ic a  y  e c o-
n ó m ic a  pe rm a n e n te  d e  los  propie ta rios  d e  la  te c n oló g ic os  q u e  n o s u e le n  
e s ta r e n tre  e s tos  g ru pos .
2 .5 . C on las T IC  se ap render má s y mejor
L le g a m os  a s í a l pu n to q u e  pod e m os  c on s id e ra r c om o c ru c ia l e n  n u e s tro 
á m b ito d e  tra b a jo e  in te ré s , la  e n s e ñ a n z a .
S e  e s tá  a soc ia n d o c on  d e m a s ia d a  fre c u e n c ia  y  a le g ría  y  por los  m á s  
d iv e rsos  e s ta m e n tos  soc ia le s  e l u so d e  la s  T IC  c on  la  c a lid a d  y  la  m e jora  
d e  la  e n s e ñ a n z a .
S e  h a b la r por d ife re n te s  a u tore s  d e  la  “ g e n e ra c ió n  E in s te in ”  y  s e  a r-
g u m e n ta  q u e  b u e n a  pa rte  d e  s u  d e s a rrollo s e  d e b e  a  la  u tiliz a c ió n  d e  
la s  T IC . L a  prim e ra  c on s id e ra c ió n  e s  u n a  c ie rta  d u d a  sob re  la  id e a  d e  
d e n om in a r a  u n a  g e n e ra c ió n  c on  e l n om b re  d e  u n  pe rson a je  d e  la  d i-
m e n s ió n  c ie n tífi c a  d e  E in s te in , por la s  c on n ota c ion e s  a  q u e  e llo pu e d e  
d a r lu g a r y  s e g u n d o, d u d o d e  q u e  la s  c u a lid a d e s  q u e  s e  le  a s ig n a n  a  d i-
c h a  g e n e ra c ió n  s e a n  s ig n ifi c a tiv a s , c u ltu ra l y  c ie n tífi c a m e n te  y  q u e  s e a n  
c on s e c u e n c ia  e x c lu s iv a  d e  la s  T IC .
C om o prin c ipio g e n e ra l d iría m os  q u e  c on  la s  T IC  s e  pu e d e  e n s e ñ a r y  
a pre n d e r m e jor o n o, n o d e pe n d e  d e  la s  T IC  d e pe n d e  d e  otros  fa c tore s .
E l d ota r s in  m á s  d e  ord e n a d ore s  a  tod os  los  a lu m n os  d e  u n  pa ís  c on  
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c on e x ion e s  a  In te rn e t d e  b a n d a  a n c h a  o c om o s e  q u ie ra , e n  prin c ipio, 
s ó lo s ig n ifi c a  u n  e s torb o e n  la s  m e s a s  d e  tra b a jo d e  e sos  a lu m n os .
L a s  T IC , h e m os  d ic h o d e  form a  re ite ra d a , son  u n  m e d io n o u n  fi n  y  
c om o ta le s  m e d ios  d e b e  c on te m pla rs e  d e n tro d e  pla n e s  d e  a c tu a c ió n  
m u c h o m á s  a m plios  d on d e  s e  c on te m ple n  otra  s e rie  d e  fa c tore s  q u e  son  
los  q u e  a l fi n a l h a n  d e  ju s tifi c a r s u  pre s e n c ia  o n o, la  fu n c ió n  q u e  s e  le s  
a s ig n a , s u  form a  d e  u so, y  e l ob je tiv o a  a lc a n z a r c on  e llos , in te ra c tu a n d o, 
c la ro e s tá , c on  otros  m e d ios  y  c on  otra s  a c c ion e s  q u e  le  d a rá n  s e n tid o a  
s u  in c orpora c ió n .
An te s  d e  h a b la r d e  T IC  h a y  q u e  h a b la r d e  m od e lo org a n iz a tiv o y  d e  
m od e lo pe d a g ó g ic o a  los  q u e  s e  in c orpora n  e n  s u  c a so. E s  e l m od e lo 
pe d a g ó g ic o e l q u e  pu e d e  m e jora r la  e n s e ñ a n z a  y  e l a pre n d iz a je  pe ro 
n o los  m e d ios .
P or otro la d o e l u so d e  la s  T IC  por pa rte  d e  d oc e n te s  y  d is c e n te s  lle -
v a  e m pa re ja d o e l d ispon e r d e  u n a  s e rie  d e  h a b ilid a d e s  c om u n ic a tiv a s , 
c ie n tífi c a s  y  soc ia le s  q u e  s e  h a n  d e  a d q u irir c on  a n te riorid a d  a  la  in c or-
pora c ió n  d e  a q u e lla s , h a b ilid a d e s  q u e  e n  e s te  m om e n to n o d a  e l s is te m a  
e s c ola r.
S i lle g a d o e l m om e n to s e  h a n  d e  in c orpora r T IC  h a b rá  q u e  pe n s a r e n  
la s  n u e v a s  n e c e s id a d e s  d e  form a c ió n  q u e  re q u e rirá  e l a lu m n o y  q u e  pa r-
tie n d o d e  a lg u n a s  d e  la s  propu e s ta s  d e  Je n k in s  (2.008 )2 pod e m os  a g ru pa r 
e n  d os  a pa rta d os :
— F orm a r pa ra  c ola b ora r y  c re a r y  n o s ó lo pa ra  re c ib ir y  c on s u m ir. 
 D e c ía  m á s  a rrib a  q u e  la  c ola b ora c ió n  h a  d e  s e r c on s e c u e n c ia  y  
prin c ipio fu n d a m e n ta l e n  e l u so d e  la s  T IC . C ola b ora r e n  la  c on s -
tru c c ió n  d e l c on oc im ie n to, c ola b ora r c on  n u e s tros  c on oc im ie n tos , 
c u ltu ra , c re a tiv id a d , tra b a jo, e tc . L a  pos ib ilid a d  d e  c re a r g ru pos  
m u ltic u ltu ra le s  y  m u ltifa c é tic os  e s  a lg o q u e  propic ia n  y  fa c ilita n  
e s ta s  te c n olog ía s , a  la  pa r q u e  e s  a lg o d e s e a b le  n o s ó lo e n  la  e n -
s e ñ a n z a  s in o pa ra  la  soc ie d a d  e n  s u  c on ju n to. Ac c e d e r y  u s a r la  
in form a c ió n  d ispon ib le  h a  d e  s e r u n o d e  los  ob je tiv os  e n  e l u so 
d e  la s  T IC , pe ro pa rtic ipa r e n  s u  c re a c ió n  h a  d e  s e r, a l m e n os , ta n  
im porta n te  c om o a q u e l. 
— F orm a r pa ra  d is c re pa r y  d is c u tir n o pa ra  a s u m ir y  a c e pta r. 
 L a  c ola b ora c ió n  n o s ig n ifi c a  a c e pta r e  in c orpora r lo q u e  otros  d i-
c e n , s ig n ifi c a  in te rc a m b io d e  pa re c e re s  y  opin ion e s  pa ra  e l m u tu o 
e n riq u e c im ie n to. T e n e r opin ió n  pa s a  por h a b e r d ispu e s to d e  in for-
2  Je n k in s , 2.008 . C on v e rg e n te  C u ltu re . P a id ó s
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m a c ió n  y  h a b e rla  proc e s a d o. D is c re pa r, e n  la  e n s e ñ a n z a , s ó lo e s  
pos ib le  d e s d e  e l c on oc im ie n to y  pos e y e n d o u n a  a c titu d  d e  c on -
tra s ta r y  n o d e  e n fre n ta r, d e  c om pa ra r y  n o d e s c a lifi c a r. N u m e ros a s  
h e rra m ie n ta s  T IC  pe rm ite n  y  fa v ore c e n  e s te  tipo d e  in te rc a m b io, 
pe ro s u  pos ib le  u tiliz a c ió n  pa s a  por e s ta r e n  c on d ic ion e s  d e  pod e r 
u tiliz a rlo y  pa ra  e llo s e  re q u ie re  d e  u n a  s e rie  d e  h a b ilid a d e s  in te -
le c tu a le s  y  soc ia le s  q u e  son  pre v ia s  a  la  te c n olog ía  y  q u e  s e  h a n  
d e  a d q u irir e n  los  m om e n tos  a d e c u a d os  d e n tro d e l s is te m a  e s c ola r 
y  q u e  pre pa ra rá n  pa ra  la  in c orpora c ió n  e n  s u  m om e n to d e  la s  T IC , 
pe ro n u n c a  a  la  in v e rs a .
L o q u e  h e  tra ta d o d e  re c og e r d e  form a  som e ra  e n  e s ta s  lín e a s  e s  u n a  
re fl e x ió n  e le m e n ta l q u e  d e b e m os  h a c e rn os  a n te s  d e  tom a r d e c is ion e s  
sob re  la  in c orpora c ió n  d e  la s  T IC  e n  la  soc ie d a d  y  por e n d e  e n  la  e n s e -
ñ a n z a . S e  le s  h a  rod e a d o d e  u n a  a u re ola  d e  m od e rn id a d  q u e  h a c e  m u y  
d ifíc il d is c re pa r d e l d is c u rso ofi c ia l, pe ro e llo n o s ig n ifi c a  q u e  e s e  d is c u r-
so s e a  n i e l c orre c to n i e l a d e c u a d o.
